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RESUMEN 
En la actualidad una de las herramientas más importantes para el diagnóstico patológico es la inmunohistoquímica (IHQ). 
Esta técnica se basa en la detección in situ de componentes celulares y extracelulares por medio de la unión específica de 
anticuerpos, empleando para ello sistemas de detección enzimáticos. La posibilidad de aunar varios anticuerpos en un 
“cóctel” supone una ventaja añadida a la IHQ, debido a que, por ejemplo, en ocasiones se requiere detectar dos o más 
antígenos en el mismo tejido. Se estudiaron las posibles combinaciones de anticuerpos en función de la localización celular 
del antígeno, es decir, su patrón de tinción (nuclear, citoplasmático y de membrana), con sus respectivos tejidos controles 
positivos para cada anticuerpo. Se ensayaron dos cócteles de anticuerpos: CDX2/CK7 y HER2/Ki-67. CDX2/CK7 es un cóctel 
útil para diferenciar metástasis de colon (CDX2+) frentea las de mama, pulmón y ovario (CK7+) en otros tejidos, mientras que 
HER2/Ki-67 es de interés diagnóstico para visualizar al mismo tiempo los niveles de expresión de estas dos proteínas. Se 
llevó a cabo ensayos de IHQ con los anticuerpos individualmente sobre muestras de tejidos controles positivos (previamente 
caracterizadas) para éstos mismos anticuerpos. La funcionalidad de los cócteles se evaluó mediante dobles IHQ sobre 
diferentes muestras de tejidos de interés diagnóstico. El período de validez para el cóctel CDX2/CK7 se estudió mediante 
ensayos de estabilidad acelerados. El cóctel CDX2/CK7 es útil para la identificación de tumores primarios de origen 
desconocido con expresión diferencial de ambas proteínas. Sin embargo, para el cóctel HER2/Ki-67, los resultados obtenidos 
hasta el momento no son concluyentes. El hecho de no poder reproducir los resultados obtenidos, independientemente del 
tipo de muestra, lo invalida como producto para diagnóstico in vitro. Sugerimos la realización de otros experimentos para 
responder a las interrogantes que aparecieron durante la evaluación del funcionamiento de este cóctel.  
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